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ABSTRACT
The study’s purpose is to conduct a qualitative analysis of university students’ friendship awareness, compare the 
obtained data with their junior high school days, and determine implications about the requirements for building positive 
relationships.  The subjects were second-year university students ?as of 2013?, 80? of whom were 20 years old, and the data 
from their junior high school days had been obtained seven years earlier ?2006?.  It should be noted that the participants 
were different. However, it is believed that an adequate number of participants were obtained for comparison in both cases.
Results showed that in comparison with their junior high school days, the following points were suggested regarding 
university students’ friendship awareness: 1? There is a slightly higher degree of longing for someone who can provide 
support; 2? There are fewer worries about friendships and contents of worries are more dispersed; 3? There is a tendency 
to shift from broad and shallow relationships to narrow and deep ones; 4? In terms of friendship forming, friends’ unhappy 
and introverted personality does not necessarily function negatively; in other words, there is a stronger tendency that they 
seek more internal rapport than apparent gaiety.
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